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Важным фактором, влияющим как на содержание и формы вхождения 
России в мировые хозяйственные связи, так и на развитие единого рыночного 
пространства внутри страны, становится расширение непосредственного уча­
стия регионов РФ во внешнеэкономической деятельности.
Другой немаловажной и неотъемлемой частью внешнеэкономической де­
ятельности РФ является распределение экспортно-импортных связей по зару­
бежным странам и странам СНГ.
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По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот 
Российской Федерации в 2013 году остался на уровне 2012 года и соста­
вил 844,2 млрд. долларов США1, в том числе экспорт -  526,4 млрд. долларов 
США, импорт -  317,8 млрд. долларов США.
Сальдо торгового баланса составило 208,6 млрд. долларов США, что на 
1,1 млрд. долларов США больше, чем в 2012 году [1].
Итоги внешнеторговой деятельности субъектов РФ наглядно проиллю­
стрированы в таблице.
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Составлено по материалам: [2].
Согласно представленным данным, внешнеторговая деятельность в от­
дельных субъектах представлена крайне неравномерно. Наибольшая доля экс­
порта приходится на Центральный (48,8%), Приволжский (13%), Уральский 
(12,1%) и Северо-Западный (9,9%) федеральный округа. В отношении импорта, 
лидирующие позиции закономерно занимает Центральный федеральный округ 
(61,2%). Приволжский (6,0%) и Уральский (3,3%), в свою очередь, уступает в 
данной позиции Северо-Западному федеральному округу (18,1%).
В каждом регионе специфика ресурсного потенциала, уровень социально­
го развития и инфраструктуры оказывают существенное влияние на формиро­
вание внешнеэкономических связей. То есть определение условий и правил вы­
хода на внешние рынки находится в ведении федеральных властей, а создание 
условий для развития внешнеэкономических связей, продвижение продукции 
предприятий регионов на территории зарубежных регионов-партнеров, привле­
чение иностранных инвестиций -  задача властей регионального уровня.
В таких условиях, значительную роль приобретают федеральные округа, 
задачей которых становится координация внешнеэкономической деятельности 
отдельных субъектов при обеспечении единого экономического и правового 
пространства страны.
Участие государства в развитии внешнеэкономической деятельности за­
ключается в создании благоприятных условий для ее развития на национальном
1С учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
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(система поддержки и регулирования ВЭД) и межгосударственном (в рамках 
сотрудничества с зарубежными странами и участия в международных органи­
зациях и форумах) уровнях.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. 
№ 378-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Раз­
витие внешнеэкономической деятельности» [3]. Сфера реализации Государ­
ственной Программы развития ВЭД охватывает все значимые вопросы развития 
и регулирования внешнеэкономической деятельности, включая двустороннее, 
региональное и многостороннее экономическое сотрудничество России с зару­
бежными странами.
Поддержка внешнеэкономической (экспортной) деятельности малых и 
средних предприятий России, а также содействие в повышении конкурентоспо­
собности российской инновационной продукции и технологий, развитие взаи­
модействия малых и средних предприятий с крупными российским и иностран­
ными предприятиями, встраивание в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки, привлечение инвестиций, совершенствование профильной инфра­
структуры -  все это является одним из приоритетов государственной програм­
мы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Минэкономразвития 
России, особенно вусловиях действия РФ в рамках ВТО. Развитие внешнеэко­
номической деятельности малого и среднего предпринимательства ведет за со­
бой эффективное развитие ВЭД региона.
Порядок предоставления средств федерального бюджета на конкурсной 
основе в виде субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. 
№ 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» [4].
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обяза­
тельств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении меро­
приятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки в 
данном субъекте Российской Федерации [5]. Результатом этого станет создание 
бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров предприни­
мательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров 
дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию, что поведет за собой 
значительное социально-экономическое и технологическое развитие региона, 
также произойдет сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых 
компаний.
Программы поддержки малого и среднего бизнеса принимаются как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.
Создание Российских Особых Экономических Зон -  это масштабный про­
ект, направленный на развитие регионов путем привлечения прямых россий­
ских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, 
импортозамещающие производства, судостроение и туризм.
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Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным 
юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и 
таможенных преференций, а так же гарантирует доступ к инженерной, транс­
портной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации про­
ектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей. ОЭЗ созда­
ны Министерством экономического развития Федеральный закон № ФЗ-116 от 
22 июля 2005 г. [6]. Особые экономические зоны создаются на 49 лет. Для рос­
сийских компаний ОЭЗ это возможность реализовать амбициозные проекты и 
выйти на внешние рынки.Для иностранных компаний ОЭЗ это выход 
на российский рынок.
Цель создания особых экономических зон -  развитие высокотехнологич­
ных отраслей экономики, импортозамещающих производств, туризма и санатор­
но-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции, расши­
рение транспортно-логистической системы. Развитием особых экономических 
зон в России занимается специально созданная управляющая компания -  «Осо­
бые экономические зоны», единственным акционером которого является 
государство.
За прошедшие девять лет (с момента вступления в силу Федерального за­
кона 116-ФЗ об ОЭЗ [6]) в РФ создано 28 особых экономических зон.
Шесть из них -  это индустриальные парки (ОЭЗ промышленно­
производственного типа), 14 -  туристические зоны (ОЭЗ туристско-
рекреационного типа), 3 -  портовых зоны (транспортно-логистические ОЭЗ) , 5 -  
технопарков (ОЭЗ технико-внедренческого типа).
На 1 января 2014 года количество инвесторов, вложивших деньги в россий­
ские ОЭЗ, достигло 370. Ровно год назад их было только 80. Заявленный инвесто­
рами объем инвестиций на 1 января 2014 года составляет 430,5 млрд рублей.
Вообще, согласно мировому опыту об эффективности ОЭЗ можно гово­
рить только по истечении 10-15 лет. Впрочем, эксперты подсчитали: запустить 
стартап на площадке ОЭЗ сегодня стоит на 30-40% дешевле, чем вне технопар­
ка. Процедура приобретения статуса резидента постоянно совершенствуется.
Наибольшим спросом у резидентов пока пользуются территории, на кото­
рых действуют ОЭЗ промышленно-производственного типа. На начало 
2014 г.здесь создано 6 871 рабочее место, а заявленный объем инвестиций до­
стиг 217 млрд рублей [7].
На территориях Республики Крым и города федерального значения Сева­
стополя будет создана особая экономическая зона туристического типа. Разра­
ботать проект федерального закона о создании на указанных территориях такой 
зоны Правительство РФ поручило Минэкономразвития России, Министерству 
РФ по делам Крыма, Минфину России и Минрегиону России с участием заин­
тересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государ­
ственной власти Республики Крым и г. Севастополя.
Предполагается, что создание особой экономической зоны будет способ­
ствовать развитию ВЭД региона и ускорению социально-экономического
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развития новых субъектов РФ. ОЭЗ будет регулировать отдельный федераль­
ный закон, нормы которого окажутся существенно шире действующего законо­
дательства об экономических зонах.
В Крыму предлагается установить упрощенный визовый и миграционный 
режим и частично допустить применение нормативно-технических документов 
Евросоюза вместо российских техрегламентов. Резидентов ОЭЗ предлагается 
наделить налоговыми льготами на 10 лет -  нулевой ставкой налогов на при­
быль, имущество, землю, транспорт [35].
Таким образом,внешнеторговая деятельность в отдельных субъектах 
представлена крайне неравномерно. В каждом регионе специфика ресурсного 
потенциала, уровень социального развития и инфраструктуры оказывают суще­
ственное влияние на формирование внешнеэкономических связей и довольно 
значимую роль приобретают федеральные округа, задачей которых становится 
координация внешнеэкономической деятельности отдельных субъектов при 
обеспечении единого экономического и правового пространства страны.
Участие государства в развитии внешнеэкономической деятельности за­
ключается в создании благоприятных условий для ее развития на национальном 
и межгосударственном уровнях.
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